



A l’igual d’altres anys, hem assistit a les diferents reunions convocades
pel Patronat, a les Comissions Permanents i als Consells Plenaris.
L’any 2005 el nostre Institut va rebre, a més de la subvenció habitual per a
la publicació bàsica, els Annals, subvenció per a una segona publicació dedicada
al pintor lladonenc Moisès Sidrach coordinada per Joaquim Tremoleda.
El mes de juny de 2005, el tresorer Sr. Joan Trayter i la secretària
Sra. Inés Padrosa, en representació de l’Institut, varen assistir a la “Trobada
de Centres d’Estudis de les comarques gironines” celebrada a Olot.
Ajuntament de Figueres
Conveni amb l’Ajuntament de Figueres: 
En el mes de maig del 2002 l’IEE va signar un conveni, d’una durada de
quatre anys, amb l’Ajuntament de la ciutat, l’Ajuntament aporta a l’Institut
4.176,00 € per tal de poder desenvolupar les activitats de la nostra institució
que, any rere any, van en augment. 
L’Ajuntament de Figueres també col·labora en el premi de recerca Albert
Compte amb la quantitat de 350 €.
Així mateix l’Ajuntament de Figueres donarà ajut a la nostra institució
per tal de poder adquirir la nova seu social.
Consell Comarcal
L’IEE i el Consell Comarcal tenen signat un conveni segons el qual
l’Institut percep la quantitat de 1.502,53 € en concepte de compra, de la
nostra publicació bàsica, els Annals.
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A part d’aquesta actuació, el Consell Comarcal cedeix les seves
instal·lacions per a la presentació de les publicacions considerades d’àmbit
comarcal; aquest va ser el cas de l’Empordà. Àlbum o de l’obra Pintors i
retaules dels segles XIV i XV a l’Empordà de mossèn Miquel Pujol.
El Consell Comarcal també col·labora en l’adquisició del nou local.
Acaba d’aprovar un ajut de 9.000 € per recolzar l’IEE a disposar d’un local
definitiu.
Organització, participació i col·laboració en actes culturals
Des de la memòria de l’any anterior, la primera efemèride organitzada
per l’IEE va ser l’edició i presentació del llibre de mossèn Miquel Pujol
Pintors i retaules dels segles XIV i XV a l’Empordà. L’acte va tenir lloc el dia
11 de novembre de 2004 al Consell Comarcal. La presentació, que va anar a
càrrec d’Inés Padrosa, llicenciada en història de l’art, va comptar amb la
presència del Sr. Jordi Cabezas, president del Consell Comarcal, i del
Sr. Eduard Puig, president de l’IEE i d’un nombrós públic.
L’Institut d’Estudis Empordanesos, en col·laboració amb l’Ajuntament
de Figueres, va editar el llibre de Montserrat Vayreda Pessebre endins el dia
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25 de novembre de 2004. A la sala de plens de l’Ajuntament de Figueres,
plena de gom a gom, Lourdes Torner, professora de filologia catalana, es va
encarregar de la presentació i va comptar amb els parlaments de l’alcalde de
Figueres, Sr. Joan Armangué, i del president de l’Institut d’Estudis
Empordanesos, Sr. Eduard Puig.
El 26 de gener de 2005 va tenir lloc la presentació del llibre de Pere Font
L’ahir i l’avui de Pontós, a la sala del Centre Cívic de Pontós. La monografia
va ser editada per l’Ajuntament de Pontós i va rebre l’ajut de la Diputació de
Girona i de l’Institut d’Estudis Empordanesos. A l’acte hi varen intervenir el
president de la Diputació, Sr. Carles Páramo; l’alcalde de la població,
Sr. Narcís Algam; el president de l’IEE, Sr. Eduard Puig, i el presentador,
Sr. Francesc Canet, catedràtic d’història.
Durant el mes de març de 2005, va tenir lloc la celebració d’una sèrie
d’actes en homenatge a l’astrònom de Cabanes, Antoni Ribas de Conill.
L’homenatge, impulsat per l’Institut d’Estudis Empordanesos, va rebre el suport
de l’Ajuntament de Cabanes i del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Dissabte dia 12 de març, a les 8 del vespre, a la seu del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà va tenir lloc l’acte acadèmic, amb la participació del
Sr. Josep Olivé, de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell; el Sr. Pere Hors,
professor d’Història de la Ciència de la Universitat de Girona i president de la
Societat Astronòmica de l’Empordà, i el Dr. Josep Llombart del Departament
de Física teòrica i Història de la ciència de la Universitat d’Euskadi, sota el
títol de “L’Astronomia a l’època d’Antoni Ribas de Conill”.
Els actes es complementaren el diumenge dia 13 de març. En el cementiri
de Cabanes, hi va haver una ofrena floral i la inauguració de la làpida del
nínxol on es troben les restes d’Antoni Ribas de Conill. També hi va tenir lloc
el descobriment d’una placa en el Centre Cultural, que es nomenarà Antoni
Ribas de Conill.
El dia 20 de maig de 2005 va tenir lloc la presentació de l’obra
d’Alexandre Deulofeu Les cultures irano-sumèria-caldea hitita i egípcia que
va anar a càrrec del president de l’IEE, Sr. Eduard Puig i Vayreda. En aquest
cas l’Institut ha actuat com a difusor d’aquesta obra i d’altres títols del mateix
autor, alguns dels quals romanien inèdits.
En el període que abraça des de la publicació dels darrers Annals fins
avui, l’Institut ha estat objecte de dues consultes en l’àmbit urbanístic i
mediambiental. El primer va ser el pronunciament en relació amb el projecte
urbanístic, previst per l’Ajuntament de Figueres, a “La Font del Soc” i, l’altre,
generat per la polèmica envers l’obertura de noves pedreres al terme de Llers.
El tresorer Joan Trayter i la secretària Inés Padrosa varen assistir, a la
capital de la Garrotxa, a la X Trobada de Centres d’Estudis de les comarques
gironines. La trobada va tenir lloc a primers de juny a Can Trinxeria, i va
comptar amb uns seixanta participants. 
Des de l’Arxiu Municipal de Palafrugell es va demanar l’ajut en la
difusió d’un DVD d’imatges L’Empordà, 1940-60 coproduït per
l’Ajuntament de Palafrugell i Videoplay serveis. Obra que s’oferirà als
nostres socis properament.
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El darrer acte d’aquest exercisi haurà estat l’edició i presentació de la
monografia del pintor lladonenc Moisès Sidrach, que va tenir lloc el dia 2
d’octubre a la sala d’actes Sant Joan de l’Ajuntament de Lladó. La
monografia va ser presentada pel coordinador, doctor Joaquim Tremoleda i va
comptar amb la presència de l’alcalde de Lladó, Sr. Carles Ramonet; Ariadna
Sidrach, filla del pintor, i de la secretària de l’IEE, Sra. Inés Padrosa.
Dins els actes “L’horta i el seu patrimoni a Vilabertran”, el 21 d’ocubre,
el president de l’Institut participà a la taula rodona sobre “El futur del
patrimoni cultural a Vilabertran en el s. XXI”, en la qual també hi estaven
convidats el Sr. Josep Boya, cap d’exposicions del Museu d’Història de
Catalunya; Jordi Pardo, museòleg, i Josep Maria Carreté, director del Museu
de Gavà.
Premis Albert Compte, 2005
El mes de juliol passat es va procedir a l’entrega dels Premis Juvenils
“Albert Compte”. El primer premi va recaure en Ignasi Torrent pel treball
“L’Armentera. 1936-1939”.
El jurat va estar compost per la Sra. Anna Velaz, llicenciada en filologia
catalana; el Sr. Carles Ferrer, llicenciat en història; el Sr. Manolo Moreno,
llicenciat en història i màster en arxivística; el doctor Albert Compte com a
membre honorífic i va actuar com a secretària la Sra. Inés Padrosa.
A l’acte d’entrega hi va ser present la Sra. Isabel Pineda en representació
de l’alcalde de Figueres, Sr. Joan Armangué; el president de l’IEE, Sr. Eduard
Puig, a més d’altres membres de la Junta i un nodrit grup d’assistents.
Biblioteca
Com cada any passem a detallar el treball que s’està realitzant en aquesta
secció. Com en els exercicis anteriors, la bibliotecària Maria Perxés, amb
l’ajut de M. Dolors Costa, segueix amb la catalogació i el registre. Actualment
podem comptabilitzar uns 1.721 llibres, 470 llibres i fulletons del llegat
Montal i 1.100 articles buidats de les diverses publicacions periòdiques de les
quals disposem.
Pàgina Web
Ara fa tres anys, en aquestes mateixes pàgines, ja anunciàvem que la
pàgina web estava gairebé a punt. La pàgina web dissenyada per Víctor Torres
durant l’estiu del 2002 està en ple funcionament des de principi de 2003 i ja
ha estat objecte d’actualitzacions. 
Gràcies a aquest servei algunes persones s’han donat d’alta com a socis. 
La nostra adreça és: ieempordanesos@terra.es visiteu-la i feu
suggeriments mitjançant el correu electrònic o el mitjà que considereu més
adient.
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Preparació 50è aniversari
Durant aquest any han tingut lloc diverses trobades per tal d’organitzar
els actes del cinquantenari. S’han establert una sèrie de grups que s’han reunit
per establir la programació de l’any vinent i el dia 14 de juny va tenir lloc la
roda de premsa per assabentar-ne als mitjans de comunicació. 
L’IEE a la premsa
TORRES, José Luis “Elogis” Diari de Girona, 18 de desembre de 2004.
“Premien un alumne de l’IES Deulofeu” Hora Nova, 2004, núm. 1.395,
21-27 desembre.
“El Manol, contaminat al pas per Lladó i Vilafant” Empordà, 2004, núm.
1.350, 21 de desembre, pàg. 28: il.
VILÀ, Cristina “Un estudi desvela les qualitats arquitectòniques del Club
Med” Empordà, 2005, núm. 1.353, 11 de gener, pàg. 27: il.
VILÀ, Cristina “Estudien el pas dels refugiats estrangers pel Pirineu
català” Empordà, 2004, núm. 1.354, 18 de gener, pàg. 27: il.
CERDÀ, Lídia “Apareix una nova edició dels Annals de l’IEE” Hora
Nova, 2005, núm. 1.399, 18-24 de gener, pàg. 71.
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“Diversos actes homenatgen l’astrònom Antoni Ribas de Conill” Hora
Nova, 2005, núm. 1.411, 8 de març, pàg. 35.
CERDÀ, Lídia “L’IEE prepara els actes d’aniversari del 2006” Hora
Nova, 2005, núm. 1.412, 8 de març, pàg. 61: il.
REDACCIÓ “Cabanes homenatja el fill més il·lustre, l’astrònom Antoni
Ribas de Conill” Empordà, 2005, núm. 1.361, 8 de març, pàg. 28: il.
CERDÀ, Lídia “Cabanes homenatja Antoni Ribas de Conill” Hora Nova,
2005, núm. 1.414, 15 de març, pàg. 60: il.
REDACCIÓ “L’IEE es posiciona contra l’obertura de noves pedreres”
Hora Nova, 2005, núm. 1.421, 12 d’abril, pàg. 51: il.
CASTILLÓN, Xavier “Olot aplega seixanta estudiosos de nou centres
d’estudis locals” El Punt Diari, diumenge 5 de juny de 2005, pàg. 49: il.
BERNILS VOZMEDIANO, Josep M. “50 anys fent cultura de debò”
Hora Nova, núm. 1.441, 21 de juny, pàg. 21.
“El Consell aprova un conveni amb l’IEE” Empordà, 11 d’octubre,
núm. 1.392, pàg. 29.
50è aniversari:
CERDÀ, Lídia “L’IEE disposarà de nova seu el 2006. En l’any de la
celebració del 50è aniversari de l’Institut d’Estudis Empordanesos, es prepara
un programa d’activitats” Hora Nova, 14 de juny de 2005, núm 1.439,
pàg. 61: il.
PUIGBERT, Josep “L’Institut d’Estudis Empordanesos prepara un
congrés sobre paisatge i identitat” El Punt, 16 de juny del 2005, pàg. 49: il.
ESTARRIOLA, Marc “L’Institut d’Estudis Empordanesos convoca un
congrés a l’octubre pel 50è aniversari”, Diari de Girona, 16 de juny del 2005,
pàg. 6: il.
CERDÀ, Lídia “Un congrés sobre el territori empordanès centrarà els
actes del cinquantè aniversari” Hora Nova, 17 de juny del 2005, núm. 1440,
pàg. 35: il.
FUENTES, Sònia “Un congrés reflexionarà sobre paisatge i identitat
comarcal” Empordà, 21 de juny del 2005, núm. 1.376, pàg. 38: il.
Premis Albert Compte:
CERDÀ, Lídia “L’IEE premia un treball sobre els anys de la guerra a
l’Armentera” Hora Nova, 19 de juliol de 2005, núm. 1.448, pàg. 45: il.
Homenatge a Montserrat Vayreda:
FERRER, Daniel “L’escriptora Montserrat Vayreda rep la Fulla de
Figuera de Plata al mèrit” Empordà, 2004, 21 de setembre, pàg. 26: il.
MARTÍNEZ, Assumpta “Figueres homenatja Vayreda” Hora Nova,
2004, 21-27 setembre, núm. 1.382, pàg. 76: il.
MARTÍNEZ, Assumpta “Montserrat Vayreda al Consell” Hora Nova,
2004, núm. 1.387, 26 octubre-1 novembre, pàg. 68: il.
FERRER, Daniel “Una mostra fusiona la vida i la poesia de M. Vayreda”
Empordà, 2004, núm. 1.342, 26 d’octubre, pàg. 28: il.
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MARTÍNEZ, Assumpta “Tots els actes han tingut molt valor per a mi,
perquè tots han estat commovedors” Hora Nova, 2004, núm. 1.395, 21-27
desembre.
MARTÍNEZ, Assumpta “L’homenatge a Montserrat Vayreda es clou amb
un aplec a l’ermita de Santa Eugènia” Hora Nova, 2004, núm. 1.395, 21-27
desembre. 
VILÀ, Cristina “L’homentage a Vayreda es clou amb un acte simbòlic i
poètic” Empordà, 2004, núm. 1.350, 21 de desembre, pàg. 31: il.
Pessebre endins de Montserrat Vayreda:
CERDÀ, Lídia “Les nadales de Montserrat Vayreda” Hora Nova, 2004,
núm. 1.392, 30 novembre-6 desembre, pàg. 74: il.
“Llibre inèdit de Montserrat Vayreda” Empordà, 2004, 30 de novembre,
núm. 1.347, pàg. 85: il.
PICAS, Francesc A. “El pessebre de Montserrat Vayreda” Empordà,
2004, 21 de desembre, núm. 1.350, pàg. 5: il.
Pintors i retaules dels segles XIV i XV a l’Empordà de Mn. Miquel Pujol:
RIVAS, Mairena “Un llibre descobreix pintors de retaules gòtics no
conservats” Empordà, 2004, núm. 1.345, 16 de novembre, pàg. 25: il.
CERDÀ, Lídia “Retaules empordanesos” Hora Nova, 2004, 16-22
novembre, núm. 1.390, pàg. 69: il.
PETIT, Alfons “L’altra capital del gòtic” Diari de Girona. Dominical, 28
de novembre de 2004, pàg. 1-4: il.
CERDÀ, Lídia “La recerca de la font original” Hora Nova, 2004, 7-13
desembre, pàg. 31: il.
VAZQUEZ, Eva “Un estudi documenta i revalora els pintors actius a
l’Empordà durant els segles XIV i XV i les seves obres” El Punt, 2004, 13 de
desembre, pàg. 53: il.
SOLER, Santi “La ressenya: La pintura gòtica empordanesa”
Informació. Arxiu Històric de Girona, febrer 2005, núm. 26, pàg. 2.
L’ahir i l’avui de Pontós de Pere Font:
“Presenten a Pontós el llibre “Pontós: passat i present” de Pere Font”
Hora Nova, 2004, 7-13 desembre, núm. 1.393, pàg. 77.
MARTÍNEZ, Assumpta “Pontós ja té monografia” Hora Nova, 2004, 14-
20 desembre, núm. 1.394, pàg. 35: il.
VILÀ, Cristina “Recullen la història de la Rambla de Figueres i de
Pontós en dos llibres” Empordà, 2004, 7 de desembre, núm. 1.348, pàg. 26. 
REDACCIÓ “Multitudinària presentació del llibre sobre Pontós”
Empordà, 2004, núm. 1349, pàg. 28: il.
PUIGBERT, Josep “El passat i el present de Pontós es recull en un
exhaustiu llibre escrit pel rector del municipi” El Punt, 23 de desembre 2004,
pàg. 79.
RIVAS, Mairena “Pere Font, historiador” Empordà, 2004, 28 desembre,
núm. 1.351, pàg. 30: il.
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PICAS, Francesc A. “Pontós, 1025 anys d’història” Empordà, 2005, 11
de gener, núm. 1.353, pàg. 7: il.
BERNILS MACH, Josep M. “La història de Pontós en un llibre” Hora
Nova, 2005, 4-10 gener, núm 1.397, pàg. 38: il.
Monografia de Moisès Sidrach, coordinada per Joaquim Tremoleda:
VILÀ, Cristina “Un llibre recupera el llegat artístic de Sidrach”
Empordà, 2005, 11 d’octubre, núm. 1.392, pàg. 29: il.
Inés Padrosa Gorgot
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Presentació monografia de Moisès Sidrach. (Foto J.L. Torres. Arx. part. Inés Padrosa).
